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“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahunan.” 
(QS Al-Mujadillah : 11) 
 
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
bersama untuk menyelesaikannya.” 
 
“Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia 
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 Tujuan penelitian adalah Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja 
pegawai BP3AKB, Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 
BP3AKB, dan Menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin kerja pegawai secara 
bersama-sama terhadap kinerja pegawai BP3AKB Kabupaten Boyolali. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, populasi 
penelitian adalah seluruh pegawai BP3AKB kabupaten Boyolali yang berjumlah 
100 orang, sampel penelitian diambil 50 orang dengan teknik sampel simple 
random sampling. Metode analisis data menggunakan: Uji instrumen meliputi, uji 
validitas dan reliabilitas, Uji hipotesis, meliputi uji regresi linear berganda, uji F, 
uji t dan uji koefisien determinasi, Uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, 
multikolinearitas, heteroskedastisitas. 
 Hasil penelitian menunjukkan Motivasi kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai, Kedisiplinan Kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kinerja Pegawai, Motivasi kerja dan kedisiplinan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja 
pegawai di Kantor BP3AKB Kabupaten Boyolali. 
 









The research objective is to analyze the influence of motivation on 
employee performance BP3AKB, analyze the effect of labor discipline BP3AKB 
to employee performance, and analyze the influence of motivation and disciplkine 
of employees working together on employee performance BP3AKB Boyolali. 
This research is a quantitative descriptive study, the study population is all 
employees BP3AKB Boyolali districts totaling 100 people, the study sample was 
taken 50 samples of peoples with simple random samplimg technique. Methods of 
data analysis using Test instruments include, validity and reliability, Test 
hypotheses, including multiple linear regression test, F test, t Test and the 
coefficient of determination, Test classic assumptions, including normality test, 
multicollinearity, hereroscedasticity. 
Motivation result showed a positive and significant effect on empolyee 
performance, discipline working positive and significant impact on employee 
performance, work motivation and work discipline positive and significant impact 
together on the performance of employees in the Office of BP3AKb Boyolali. 
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